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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fundamental terhadap 
kepemilikan saham investor institusional. Faktor fundamental diwakili oleh 
Industri Indeks, Leverage, Profitability, Asset Tangibility. Yang menjadi obyek 
didalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 
2009-2013, sehingga tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa 
pengaruh Industri Indeks, Leverage, Profitability, Asset Tangibility terhadap 
kepemilikan saham investor institusional perusahaan sektor farmasi yang terdaftar 
di BEI. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan Metode Regresi 
Linier Berganda, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji 
Heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara parsial dan secara 
simultan suatu model dilakukan pengukuran Uji Signifikansi-t, dan Uji 
Signifikansi-f. Untuk menganalisis pengaruh Industri Indeks, Leverage, 
Profitability, Asset Tangibility terhadap kepemilikan saham investor institusional 
perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa secara parsial Industri Indeks, Leverage, Profitability, Asset Tangibility 
berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan saham investor institusional 
perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI. Dan secara bersama-sama 
Industri Indeks, Leverage, Profitability, Asset Tangibility berpengaruh signifikan 
terhadap kepemilikan saham investor institusional perusahaan sektor farmasi yang 
terdaftar di BEI. 
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This study aimed to analyze the effect of ownership are fundamental to 
institutional investors. Fundamental factor is represented by Industry Index, 
Leverage, Profitability, Asset tangibility. Which is the object of this research in 
the pharmaceutical company listed on the Stock Exchange 2009-2013 period, so 
that another purpose of this study was to determine what effect the Industrial 
Index, Leverage, Profitability, Asset tangibility to the ownership of institutional 
investors pharmaceutical sector companies listed on the Stock Exchange. To test 
this hypothesis, used multiple linear regression method, Normality Test, Test 
Multicollinearity, autocorrelation test, Test Heteroskidastity. To test whether the 
effect of partially and simultaneously a measurement model of Significance Test-t, 
and Significance-f. To analyze the effect of Industry Index, Leverage, Profitability, 
Asset tangibility to the ownership of institutional investors pharmaceutical sector 
companies listed on the Stock Exchange. This study concluded that partial 
Industry Index, Leverage, Profitability, Asset tangibility significant effect on 
institutional investors' shareholdings pharmaceutical sector companies listed on 
the Stock Exchange. And jointly Industry Index, Leverage, Profitability, Asset 
tangibility significant effect on stock holdings of institutional investors 
pharmaceutical sector companies listed on the Stock Exchange. 
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